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ANNOTATIONS
Guttry, Lottie
Spring 2016
Guttry, Lottie Alligator Creek. Brown Books, $24.99 ISBN 9781612542416
Whisonant, Robert C.
Spring 2016
Whisonant, Robert C. Arming the Confederacy: How Virginia's Minerals
Forged the Rebel War Machine. Springer, $29.99 ISBN 9783319145075
Rhodes, H.V.
Spring 2016
Rhodes, H.V. August 1864: A Civil War Naval Adventure. The Write Thought,
$15.95 ISBN 9781618092106
Wood, Larry
Spring 2016
Wood, Larry Bushwhacker Belles: The Sisters, Wives, and Girlfriends of the
Missouri Guerrillas. Pelican Press, $24.95 ISBN 9781455621569
Moses, Gerald
Spring 2016
Moses, Gerald Civil War: Treasures from the Attic. Outskirts Press, $21.95
ISBN 9781478748366
Passarella, Lee
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Spring 2016
Passarella, Lee Cold Comfort, Ill Wind. White Stag, $9.99 ISBN
9781523323258
Byrd, Joseph P. IV
Spring 2016
Byrd, Joseph P. IV Confederate Sharpshooter Major William E. Simmons:
Through the War with the 16th Georgia Infantry and the 3rd Battalion Georgia
Sharpshooters. Mercer University Press, $35.00 ISBN 9780881465686
Barringer, Sheridan R.
Spring 2016
Barringer, Sheridan R. Fighting for General Lee: Confederate General Rufus
Barringer and the North Carolina Cavalry Brigade. Savas Beatie, $32.95 ISBN
9781611212624
McEnany, Brian R.
Spring 2016
McEnany, Brian R. For Brotherhood and Duty: The Civil War History of the
West Point Class of 1862. University Press of Kentucky, $45.00 ISBN
9780813160627
Fernandez, Mark F.
Spring 2016
Fernandez, Mark F. From Chaos to Continuity: The Evolution of Louisiana's
Judicial System 1712-1862. Louisiana State University Press, $24.95 ISBN
9780807156858
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Martin, Jay C.
Spring 2016
Martin, Jay C. General Henry Baxter, 7th Michigan Volunteer Infantry: A
Biography. McFarland, $35.00 ISBN 9781476663395
Morgans, James Patrick
Spring 2016
Morgans, James Patrick Grenville Mellen Dodge in the Civil War: Union
Spymaster, Railroad Builder and Organizer of the Fourth Iowa Volunteer
Infantry. McFarland, $29.95 ISBN 9780786470693
D'Arezzo, Joseph
Spring 2016
D'Arezzo, Joseph Images of America: Virginia in the Civil War. Arcadia
Publishing, $21.99 ISBN 9781467115759
Aiello, Thomas
Spring 2016
Aiello, Thomas Jim Crow's Last Stand: Nonunanimous Criminal Jury Verdicts
in Louisiana. Louisiana State University Press, $40.00 ISBN 9780807158999
Pickenpaugh, Roger
Spring 2016
Pickenpaugh, Roger Johnson's Island: A Prison for Confederate Officers. Kent
State University Press, $18.95 ISBN 9781606352847
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Fox, Richard Wightman
Spring 2016
Fox, Richard Wightman Lincoln's Body: A Cultural History (new in
paperback). W.W. Norton, $16.95 ISBN 9780393352634
Huffstodt, James T.
Spring 2016
Huffstodt, James T. Lincoln's Bold Lion: The Life and Times of Brigadier
General Martin Davis Hardin. Casemate, $32.95 ISBN 9781612003399
Hooper, Candace Shy
Spring 2016
Hooper, Candace Shy Lincoln's Generals' Wives: Four Women Who Influenced
the Civil War--for Better and for Worse. Kent State University Press, $39.95
ISBN 9781606352786
Seiple, Samantha
Spring 2016
Seiple, Samantha Lincoln's Spymaster: Allan Pinkerton, America's First Private
Eye. Scholastic Press, $17.99 ISBN 9780545708975
Sivilich, Daniel M.
Spring 2016
Sivilich, Daniel M. Musket Ball and Small Shot Identification: A Guide.
University of Oklahoma Press, $34.95 ISBN 9780806151588
Bretzger, Paul E.
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Spring 2016
Bretzger, Paul E. Observing Hancock at Gettysburg: The General's Leadership
through Eyewitness Accounts. McFarland, $29.95 ISBN 9780786499786
Barnard, Sandy
Spring 2016
Barnard, Sandy Photographing Custer's Battlefield: The Images of Kenneth F.
Roahen. University of Oklahoma Press, $39.95 ISBN 9780806151595
Gardner, Mark Lee
Spring 2016
Gardner, Mark Lee Rough Riders: Theodore Roosevelt, His Cowboy Regiment,
and the Immortal Charge up San Juan Hill. William Morrow, $26.99 ISBN
9780062312082
Hicks, Brian
Spring 2016
Hicks, Brian Sea of Darkness: Unraveling the Mysteries of the HL Hunley. Spry
Publishing, $26.95 ISBN 9781938170607
Passarella, Lee
Spring 2016
Passarella, Lee Storm in the Valley. Enigma, $9.99 ISBN 9781508414209
Alcott, Louisa May
Matteson, John
Spring 2016
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Alcott, Louisa May and Matteson, John. The Annotated Little Women. W.W.
Norton, $39.95 ISBN 9780393072198
McCash, June Hall
Spring 2016
McCash, June Hall The Boys of Shiloh. Twin Oaks Press, $12.00 ISBN
9781937937140
Parker, Boyd
Spring 2016
Parker, Boyd The Confederate Chronicles: Ghost of a Chance. LuLu, $15.00
ISBN 9781483439518
Shaara, Jeff
Spring 2016
Shaara, Jeff The Fateful Lightning. Ballantine Books, $28.00 ISBN
978034554919
Cavender, Michael Bowers
Spring 2016
Cavender, Michael Bowers The First Georgia Cavalry in the Civil War: A
History and Roster. McFarland, $39.95 ISBN 9780786499120
Grzyb, Frank L.
Spring 2016
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Grzyb, Frank L. The Last Civil War Veterans: The Lives of the Final Survivors,
State by State. McFarland, $35.00 ISBN 9781476665221
Patterson, Daniel
Spring 2016
Patterson, Daniel The Missouri River Journals of John James Audubon.
University of Nebraska Press, $36.95 ISBN 9780803244986
McKenzie, Jonathan
Spring 2016
McKenzie, Jonathan The Political Thought of Henry David Thoreau: Privatism
and the Practice of Philosophy. University Press of Kentucky, $75.00 ISBN
9780813166308
Robertson, Henry O.
Spring 2016
Robertson, Henry O. The Red River Campaign and Its Toll: 69 Bloody Days in
Louisiana, March-May 1864. McFarland, $29.95 ISBN 9781476663784
Guinn, Matthew
Spring 2016
Guinn, Matthew The Scribe. W.W. Norton, $25.95 ISBN 9780393239294
Wheelan, Joseph
Spring 2016
Wheelan, Joseph Their Last Full Measure: The Final Days of the Civil War
(new in paperback). Da Capo, $17.50 ISBN 978030682453
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McKinney, Joseph W.
Spring 2016
McKinney, Joseph W. Trevilian Station, June 11-12, 1864: Wade Hampton,
Philip Sheridan and the Largest All-Cavalry Battle of the Civil War. McFarland,
$39.95 ISBN 9780786499038
Street, William D.
Street, Warren R.
Spring 2016
Street, William D. and Street, Warren R.. Twenty-Five Years among the
Indians and Buffalo: A Frontier Memoir. University Press of Kansas, $29.95
ISBN 9780700621712
Bunn, Mike
Spring 2016
Bunn, Mike Well Worth Stopping to See: Antebellum Columbus, Georgia,
through the Eyes of Travelers. Mercer University Press, $20.00 ISBN
9780881465495
Stempel, Jim
Spring 2016
Stempel, Jim Windmill Point. Penmore Press, $21.50 ISBN 9781942756507
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